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6 meses de 
experiência
Satisfação dos  
20 utentes
Poupança 
estimada a 1 




















Figura 1. Fluxograma de integração no projeto de acessibilidade.
Figura 2. Ganhos em saúde. Potencial de poupança em 
transportes dos doentes transplantados renais incluídos.
Figura 3. Projeto permite a flexibilização do disposto no 
Despacho n.º 7702-C/2012.
Entregas Medicamentos Valor médio Distância
69 414 3.760,5 € 37674Km
Figura 4. Dados preliminares
